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NOMI LATINI DI GIUOCHI
NEGLI STATUTI ITALIAN I
(SEC . XIII-XVI)
Tolgo da un glossario del latino medievale e del rinascimento
da me compilato per l 'Emilia i nomi di giuochi contenuti negl i
statuti e completo questi dati con larghi spogli di statuti di altr e
regioni, servendomi della ricca raccolta della Biblioteca del Se
-
nato in Roma . Le voci sono ordinate alfabeticamente non tenen-
dosi conto per l 'ordinamento alfabetico della parola lulus, lulus
ad, ma di quella che segue caratteristica del giuoco ; al nome de l
giuoco segue la citazione dello statuto calla data, col numero de l
libro in lettere romane ; con la rubrica in cifre arabiche ; le altr e
indicazioni sono ovvie . Viene poi, quando mi fu possibile, la cor -
rispondente voce italiana con una breve spiegazione ; purtropp o
molte parole restano del tutto oscure ; voglio sperare che possano
essere illustrate da qualche altro studioso, in modo da dare nuova
luce a questo interessante capitolo del costume medievale .
Pietro SELLA .
LUDUS AD ABBATES . « Nullus mutuare sive prestare debeat . . . asside m
neque tarsillos vel abbates vel raynetam vel schachetos vel borellas . »
Lodi, sec . xlil, 107 . Abbas doveva essere una figura del giuoco a carte
ed il giuoco simile a quello della regineta . (V . )
LUDUS ADDELLE . V . inclus rote .
LUDUS AD ALBAlMI VEL NIGRAM . V . Inclus ad blanccurn vel nigrum .
LUDUS ALLE, AD ALEAS . Lecco, . sec . XIV, 302 ; Fermo, sec . XIY, IV, 68 ;
Bergamo, sec xvl, IX, 171 ; Orvieto, 1581, III, 38 ; Zdekauer, Il giuoc o
in Italia nei sec . xul e xlv, in Archivio storico italiano, s . Iv, to . XVIII ,
1886, p . 20 e segg. Con questo nome comunissimo in tutto il medio ev o
si indica il giuoco di azzardo in genere .
LUDUS AD ALIOSSOS, ALIOSSORUM . Firenze, 1415, IV, 27, 31 ; Città di Cas-
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tello, 1538, III, 68 ; Orvieto, 1581, III, 38. Il giuoco degli ossi . V . ludus
ad ossas .
Lunas ANBRUCII, ANDBUZOBUM . « Ludus taxillorum, andrucii, trahis . D
ßiva, 1274, 130 ; Rovereto, 1425, 42. Giuoco con una specie di dadi ,
delta andrucius, non ben definita .
LUDUS AD ANFUM . Baldaria, 1244, 10 .
Lunas AD ANIMELLAS . Modena, 1327, IV, 99 . V. ludus ad armelas .
Lunas AQUEABIUM . Castelfidardo, sec . xvl, III, 86 .
Lunus AD ABMLLAS . Modena, sec . xvi, III, 69 . Giuoco dei ndccioli .
Lunas ABTI(Ti)LOTOnuM . Feltre, sec . xvi, IV, 60 .
LUDUS ASINI . Feltre, sec . xvi, IV, 60 . Giuoco di carte di origine spa-
gnuola . A Lucca, 1490, IV, 185, si ha il ludus « asinererii etiam cu m
taxillis D .
Lunas An AzABUM . V . ludus zare .
LUDUS An BACUITTOS . Forse il ludus ad vergettant .
LUDUS BAGASCIOBUM . Visso, sec . xv, 111, 25 .
Lunas DE BALLOTIS . Modena, 1327, IV, 36 ; « mallei, balluctarum A .
Osimo, 1571, IV, 48 . Giuoco con palla o pallottole .
LUDUS AD BATALOBIAM• Alessandria, 1297, p . 378 . Giuoco d'arme ,
giuoco della battaglia, della battagliola, Ungarelli . Dei giuochi popolar i
e fanciulleschi, in Archivio delle tradizioni popolari, a . XI, 1892, p . 518 .
LUDUS AD BATHALISSUM . Ungarelli . 11 giuoco in Bologna, in Atti della
r . deputazione di storia patria per le provincie di Romagna, s . in, vo . XI,
1894, p . 368 .
LUDUS BAZEGMAE . Sondino, 1532, 455 . 11 giuoco di carte detto baz-
zica .
LUDUS AD BEGAM . Riva, 1274, 74 ; Martians, Giochi d ' azzardo, in Stud i
trentini, a . VI, 1925, p . 253 . Forse .il giuoco detto besabesa o calabrach e
nel Veneto, cost descritto dal Boerio, Dizionario del dialetto veneziano ,
Venezia, 1829, p . 740 : « Giuoco che fassi con tutte le 52 carte e in pi ù
persone, nia per lo più in due o quattro appaiati, in cui, messe in tavol a
quattro carte del mazzo e distribuite successivamente le restanti ai giuo-
catoti, ciascuno piglia dal tavolino quelle carte a cui ne ha di simili o d i
combinate e in fine del giuoco si contano le carte che ciascheduno ha i n
mano e chi più ne ha resta vincitore .
LUDUS BESOGNI, BEXnGNI, BISUGNI, BIXONUM . Bologna, 1250, VIII ,
85 . Forse giuoco di guerra con l'ascia â doppio taglio, detta in frances e
besogne .
LUDUS BESSULABUM . Dervio e Corenno, 1389, 57 .
LUDUS BICSSACBEBABUM . « Ludum schachetorum, bichacherarum ,
magrorum sen grassorum . a Ivrea, in Monumento Histoeiae Patr•iae, li ,
col . 1219, a, 1313 .
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Lunus AD BIGLAS . Pont Canavese, sec . xru, 43 ; « ludunt ad bigla s
grossas rotundas u ; Ivrea, cit . Giuoco alle palle .
LUDUS AD BIRIAM . Pont Canavese, sec . xiu, 44 ; 1324, 4G
.
Giuoco alle
bocce con i birilli .
LUDUS DE BISCACIA, BISCACIE, BISCLATIE, BUSCATIE, AD BISCALA
-
TIAM, BISCAZARIAE, BISTAZARIARUM . Baldaria, 1244, 9 ; Vicenza, 1264 ,
p . 266 ; Lecco, sec . xiv, 302 ; Piacenza, sec . xiv, V, 33 ; a buscatia . . .
intelligitur quando aliquis ludit cum taxillis ad narettum vel ad nigrum ,
vel ad album, vel ad pariandum, vel ad girolam, vel ad aliquem Iodur o
taxillorum a ; Brescia, 1313, in Mon . Hist . Pat ., II, col . 28 ; Modena ,
1327, IV, 36 ; Caslellarquato, 1445, V, 72 ; Verona, 1450, IV, 12 ; « lu-
dum bischacie . . . esse dicimus taxilli, morbioli, scacheti a Treviso ,
sec . xvi, III, VI, 9 ; « ludus ad bisealatiam a Domodossola, sec . xvi ,
p . 47 ; « ludus biscazarie a Bologna, 1250, II, 42 ; Modena, 1327, I,142 ;
Salt), 1484, 164 ; Felice, sec . xvr, W, 60 ; a ludi biscazarie intelligantur
isti, videlicet ludus taxillorum et cuiuslibet alterius maneriei » Serra
-
valle Veneto, sec . xvr, I, 41 ; Ferrara, 1534, III, 131 ; a ludus bistazaria-
rum a Pola, sec . xiv, IV, 15 ; Zdekauer, Il giuoco, cit ., p . 44. Con
queste espressioni si significa in giuoco di azzardo ai dadi e simili, in
genere .
LUDUS AD BISSAM . Cecchetti . I giuochi in Venezia, in Archivio veneto ,
1889, p . 426, a . 1392 . Probabilmente il biribisso, giuoco di azzardo con
tavoliere, pallottola e dadi .
LUDUS AD BIZAZORAS . Valsassina, 1388, 139 ; « ad bezazoras v Varese ,
1347, 27 .
LUDUS AD BLANCUM VEL AD NIGRUM . Parma, 1255, p . 332 ; Id ., 1347 ,
p . 231 ; « ad blancam vel ad vermiliam a Riva, 1274, 76 ; « ad nigru m
vel ad album a Baldaria, 1244, 9 ; Brescia, in Mon. Hist . Pat ., II, col . 28.
Giuoco di azzardo con palle o dadi su di un tavoliere colorato a bianc o
e nero od a bianco e rosso .
Lunus AD BOCHETAM . Arona, sec . xrv, 2 . Giuoco di tirare dentro a d
un buco dei nocciòli .
LUDUS AD BORELLAS, BORELLARUM . V . ludus burellarum .
LUDUS AD BRACHAS . Cecchetti . I . giuochi in Venezia, cit ., p . 426,
a . 1362 . Forse il giuoco di carte detto calabraghe . V . Indus ad begam .
LUDUS DE BRAZAROLIS . Modena, 1327, IV, 114 . Giuoco d'arme, giuoc o
dei bracciali .
LUDUS AD BRILAM . Garessio, 1278, p . 72 .
LUDUS BRINCOLANDI . A Lucca i brincoli sono i gettoni da giuoco ;,.
forse una specie di giuoco di dadi . V . ludus ad giallum vel nigrum .
Lunus BUFARUM . Ungarelli . Il giuoco in Bologna, cit . p . 366 .
LUDUS a QUI DICITUR BUFFADAMATER n . Casale, sec . xiv, in Mon .




LUDUS BULLETARUM . Alessandria, 1927, p . 98 . Forse lQ stesso del
seguente .
Lunus BURELLARUM . Vallassina, 1343, 83 ; a ludus borellarum, ad
borellas n Lodi, XIII, 106 ; Cremona, 1387, 177 ; Martinengo, 1393, IV ,
119 . Giuoco delle pallottole .
LUDUS AD BURIANAS, BURIANARUM, BURIANE . « Ludum cum taxilli s
vel burianis n, « ludum . . . burianarum . . . vel ad alium ludum puntatum s
Moncalieri, sec. xiv, in Mon . Hist. Pat ., II, col . 1397, 1412 ; Cuneo ,
1589, p . 157 ; Rossi, Glossario medievale ligure, in Miscellanea di stori a
italiana, s . ni, to . IV, sub voce . Giuoco di dadi .
LUDUS AD BUSCHETAM . COSTO, 1297, p . 72 ; Biandrate, sec . xiv, 64 ;
« ludus buschette et distrinctie n Invorio, 1366, 25 ; « ludus buschetae
et desmentire n Valsesia, 1393, 216 . Giuoco delle buschette .
LUDUS AD CALCULOS, CALCULORUM . Gambassi, sec . XIV, 11, 16 ; Pisa ,
1313, III, 42 ; Mondolfo, sec . xvi, ITI . 67 ; Recanati, sec . xvi, III, 114 .
Giuoco ai dadi .
LUDUS CAMELLORUM . Feltre, sec . xvi, IV, 60 . Forse giuoco identic o
al lades ad capras .
LUDUS AD CANESTRELLOS . Piacenza, sec . xiv, V, 33 ; « ad nevolas ve l
canistrellos a Bobbio, sec . xiv, IV, 133 . Giuoco in cui si scommettevan o
cialde o dolci . V . ludus ad ciellas, ad nevolas .
LUDUS AD CAPELETAM . COSio, 1297, p . 72 .
LUDUS AD CAPRAS . Bassano, 1295, III, 13 . V . lulus camelloratnz .
LUDUS CAPRABICCHI . Castiglion del Lago, sec . xiv, 38 .
LUDUS AD CARTESELLAS . Verona, 1450, IV, 12 ; Ungarelli, II giuoc o
in Bologna, p . 368, a . 1463 . Giuoco alle carte .
LUDUS CARTARUM, A CARTIS . Piacenza, statuti dei mugnai, sec . xIii ,
240 ; Cecchetti, I giuochi in Venezia, p . 426, a . 1390 ; Sondrio, 1561 ,
p . 61 . Giuoco alle carte in genere . V. lulus ad tertian?. et quartanz .
LUDUS AD CAVIGIOLAM . Borgosesia, 1397, 96 .
LUDUS AD CIELAM, CIELLE . Padova, sec . XIII, 784 ; Bassano, 1295 ,
III, 13 ; « cialderii seu similes aut cum sigillis rectorum aut aliter vadunt
ludendo ad cialdas et bericocolos at pecuniam et seu faciunt ludere su b
tali velamine cialdarum et bericoculorum n Firenze, 1415, 1V, 32 ; a nul -
lus possit ludere ad quodvis genus aliquem quan.titatem confortinoru m
et lactis n Ferrara, 1476, c . 200 . Giuoco in cui si scommettevano ciald e
o simili dolci . V . ludus ad aninzelas, ad armelas, ad canestrellos, a d
nevolas .
LUDUS CLAVARUM . Bologna, 1250, VIII, 85 . Giuoco di guerra ; giuoc o
delle clave . V . bellunz de nzazzis
.
LUDUS AD CODERONEM, CODERONEM . Spalato, 1312, 75 ; Firenze ,
1415, IV, 27 ; Recanati, sec. xvi, III, 14 . Giuoco del coderone, del ca -
valluccio .
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LUDUS AD COGOLAS, CUGULOS, CUCULAS, CUGULARUM
. Mantova, 1234 ,
I, 59 ; Castelnuovo Abate, 1260, ßi8 ; Venezia, statuto dei conciapelli ,
1271, 77 ; Riva, 1274, 76 ; Bassano, 1295, III, 13 ; Cerea, 1304, 56 ;
a ludus compensu et cugularum a Feltre, sec . xvl, IV, 60 ; « ludere . . .
ad cugolas cum magiis nec ad manus a Sondrio, 1561° (mss . alla biblio-
teca del Senato), p . 62 . Giuoco alle boccie con o senza birilli o con de i
magli di legno .
LUDUS COMPENSU . V . inclus ad cogolas ; ludus ad rapellum .
LUDUS AD CONDEMNATAM . Ungarelli, 11 giuoco in Bologna, cit . ,
p . 368 .
LUDUS DE CONIELLO . Pisa . Breve communis, 1261, III, 35
. Giuoco di
inganno . 11 Costituto di Siena del 1310, in volgare, dist
. V, 33 e segg .
ha varie rubriche contro i coniellatori, i quali ingannano e tolgono de-
naro ai mercanti, ingannandoli e truffandoli . V . ludus corezole, ludus de
guarminella .
LunuS COREZOLE, AD COREZOLAM, DE CORRIGIOLA, AD CORRIZOLAM .
Padova, sec . xui, 785 ; Pisa, Breve communis, 1286, III, 35 ; Brescia ,
1313, II, 29 ; Cremona, 1387, 179 ; « aviritatorrepertus ludere ad corre-
zolam vel pulveretam a Lodi, 1390, 110 ; Martinengo, 1393, IV, 21 ;
« omnes lusores de la pulverata et correzola et alios baratatores et gen-
tium deceptores n Pallanza, '1393, V, 18 ; Salò, 1484, 168 ; Crema ,
sec . xvl, p . 89 ; Ancona, 1566, III, 67 ; Muratori, Ant . Ital ., II, 845 .
Giuoco di prestigio e d ' inganno, così descritto dal Sacchetti, nov . 69 :
a Passera del Gherminella . . . portava una mazzuola in mano, a modo ch e
una bacchetta da podestà e forse due braccia di corda come da trottola ,
e questo si era il giuoco della gherminella, che tenendo la mazzuola tra
le due mani, e mettendovi la detta corda, dandogli alcuna volta, e pas-
sandogli uno grossolano dicea : « ch'ell'è dentro, ch'ell'è di fuori ?
avendo sempre grossi in mano per mettere la posta . Il grossolano, veg-
gendo che la detta corda stava che gli parea di tirarla fuori, dicea di
quello ch'ell ' è di fuori ; e Passera dicea : « E ch'ell'è dentro a ; e il com-
pagno tirava, e la corda, comechè si facesse, rimaneva e fuori e dentro ,
come a lui piacea ; e spesse volte si lasciava vincere per aescare la gente
e dar maggior colpo . a V . ludus ad pulveretam .
LuDus CRICHE . « ludus ronfe vel eriche a Bergamo, sec. xvi, IX ,
171 ; Velletri, sec . xvl, III, 18 ; Ancona, 1566, III, 27 . Giuoco di carte
nel quale tre figure uguali si dicono cricca, come tre re, tre dame o tre
fanti . V. 11 Malmantile riacquistato, Firenze, 1688, p . 359 .
Lunas AD CUPUM IN SURSUM . Bassano, 1295, III, 13 .
LUDUS DE DADIS, AD DATOS . Piacenza, Statuto dei mugnai, sec . xiu,
240 ; Modena, 1327, IV, 99 . Giuoco ai dadi . V . ludus ta.xillorum .
LUDUS AD DANTETUM . San Benigno Canavese, 13 .18, III, 219 .
LUDUS DATTILORUM . Sondrio, 1561, p . 61 .
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LUDUS AD DISMENTIRI . Arona, sec . XIV, 62 ; « desmentire » Valsesia ,
1393, 216 . V . Indus ad buschetarn .
LUDUS DISTRINCTIE . V . lucius ad buscheta,n .
LUDUS ELMORUM . a Ludus sive bataglia elmorum » Zdekauer . Il giuoc o
in Italia, cit ., p . 21 ; Siena, 1291 . Giuoco di guerra .
LUDUS AD FABUM FISSUM . Bassano, 1295, III, 13 .
LUDUS FALCINELLORUM . Ungarelli . Il giuoco in Bologna, cit ., p . 368 .
Giuoco di carte .
LUPUS FARINAZEORUM . Soncino, 1532, 455 ; Pratica universale de l
Dr . Marc 'Antonio Savelli auditore della rota criminale di Firenze . Vene -
zia, 1715, p . 154 . Giuoco con sei dadi, del quale resta vincitore chi fa
ventun punto senza lasciare addietro alcuno dei suoi dadi
.
LUDUS AD FERUTAS . Modena, 1327, IV, 114 . Giuoco di guerra .
Luaus FLUXI, FLUXO . Ferrara, sec . xvz, III, 131 ; Bergamo, sec . xvz ,
IX, 171 ; Faenza, 1527, IV, 42 . Giuoco di carte simile alla primiera, des-
critto dal Zauli, Observationes statutis Faventiae . Roma, 1723, p . 556 .
LUDUS AD FORLETUM . V . Indus giatiarum .
Luaus FORTUNE . a Ludus bischatie et fortune a Verona, 1490, IV ,
12 ; Brescello, sec . xvl, III, 79 ; Reggio, 1501, c . 91 . Giuoco di azzardo
in genere .
LUDUS AD FOSSECTAM . « Ad fossectam seu restaczium » Ceci, 11 giuoc o
a Napoli durante il m. e ., in Archivio storico per le provincie napoletane ,
XXI, 1896, p . 312, a . 1312 ; Ungarelli, Dei giuochi popolari, cit . ,
p . 526 . L ' odierno giuoco della lippa
.
LUDUS FURLANDI . V . Indus ad gialiunz et nibrunt .
LUDUS AD GALEPHUM . Cesena, sec . XVI, p. 364 .
LUDUS AD GHINELLUM . Cesena, sec . XVI, p. 364 .
LUDUS AD GIALLUM VEL NIGRUM . « De ludo furlandi vel brincoland i
ad giallum vel nigrum » Lucca, 1490, IV, 185 .
Lupus GILENI . Soncino, 1532, 455 . Giuoco di carte sul genere dell a
bazziga .
Lupus AD GIROLAM . Brescia, 1313, in Mon . Dist . Pat ., II, col
. 28 .
Giunco di dadi .
LUDUS GLACIARUM, AD GLATIAM . Biandrate, sec . xiv, 64 ; S . Benign o
Canavese, 1318, III, 219 ; a liceat . . . ludere ad forletum super glatii s
ubique et similiter in fossatis burgi a
. Casale, sec . xiv, in Mon . Hist .
Pat ., col . 998 .
LUDUS GLACINE . Parma, 1347, p . 231 . Forse cfr . ludus zazinae .
LUDUS AD GNAFFUM . « Ad azardum seu gnaffum » Bologna, 1250, II ,
43 . Forse una specie del giuoco della zara
.
Lupus GRATICULORUM . a Ludus graticulorum vel clavarum vel bisugn i
non debeat fieri circa foveas civitatis . » Bologna, 1250, VIII, 85 . Giuoc o
d'arme .
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LUDUS AD GRESESCAM . Bologna, 1250, II, 43 . Giuoco di dadi, Il fran-
cese griesclre . V . Lacroix, Dictionnaire du mobilier français
. Paris, 1871 ,
II, p . 470 ; Rossi, 11 canzoniere dello Strazzolo, in Giornale storico della
letteratura italiana, XXVI, 1895, p . 24 .
LUDUS DE GUARMINELLA . Pisa, Breve communis, 1286, III, 35 ; « gher -
minelle » Firenze, 1415, IV, 27 . Giuoco di prestigio . Cfr . ludus core-
zole .
LUDUS AD GUELFAM, AD GUELFAS . Bagnoregio, 1373, 179 ; Orvieto ,
1581, HI, 38 .
LUDUS HOMINIS VULGO HOMBRE . Zauli, op, cit ., p . 556 .
LUDUS AD INCONTRUM . Cerea, 1304, 56 .
LUDUS AD TRES INVITOS . e Liceat . . . in plateis publicis de suis dena-
riis et non de mutuatis unum et aliurn terciolum ad Ires invitos et hoc ad
tabulas seu ad scachos » Novara, 1277, 137 ; « ad invitarellam » Peru-
gia, Statuta artis pisciurn, 1296, 88 ; e ad invitulam seu strillam e « ad
invitam seu strillam » Assisi, 1469, III, 48 . L ' invito a giuocare, ancor a
oggi usato nel giuoco di carte del tresette . Lo statuto di Montefiascone ,
sec . xvi, III, 74, parla del « gioco di tarocchi senza invitare al ponto e .
LUDUS LATERUM SEU LAPIDUM . San Giusto Marche, 1569, III, 87 ;
« prohicere lapides de volta de spinta n Todi, 1275, II, 36 . Giuoco all e
pietre od alle piatrelle . Cfr . ludus piastellarum .
LUDUS AD LAPIDES TODESCOS . Cittadella, .Notizie relative a Ferrara .
Ferrara, 1864, p . 248 . Giuoco di azzardo con pedine . V . ludus scato -
ruin .
Lunus LATRUNCULORUM . San Giusto Marche, 1569, 11I, 87 ; Zdekauer ,
Il giuoco a Venezia sulla fine del sec . xvI, in Archivio Veneto, XXVIII ,
1884, p . 133 .
LUDUS LIMIORUM . Cascia, 1545, III, 48 . V . ludus lumacharum .
LUPUS AD LISTUM . V . indus de mondo .
LUDUS LUMACHARUM . Castiglione del Lago, sec . xiv, 38 ; « ludum . . .
lumachaptarum vel limiorum e Cascia, 1545, Ili, 48 .
LUDUS LUPINORUM . Castiglione del Lago, sec . xiv, 38 ; a ad lopinel-
los e Ripi Lazio), 1331, 18 . Giuoco di azzardo con i lupini .
LUDUS AD MAGROS ET GRASSOS . Varese, 1347, 27 ; « taxilli etiam ap-
pellentur magregrassi, tassilli punctati et quaelibet glia instrumenta
punctata e Corno, 1458, citato in Statuti di Varese, ed . Berlan, p . 67 ;
« mutuare taxillos, mathergrassos, schacheturn Bovegno, 1341, 207 ;
« malegrassorum e Vallassina, 1343, 83 . Specie di dadi .
LUDUS AD MAGIDEM . « ludere ad magidem seu tabularium et ad sea—
cum, cartas vel triurnphos e Sabbioncta, 1484, 1, 220 .
LUDUS MALLEI . V . ludus de ballotin .
Lunus AD MARELLAS . Firenze, 1415, IV, 31 ; Feltre, sec . xvi, IV, 60 ;




pila alieque morelle » . S. Piero in Mercato, 1398, III, II . Giuoco con
pedine . Forse lo stesso significato ha il passo : « Ludere ad tabulas mer-
larum vel scaccos cum taxillis » Belluno, sec . xv, III, 88 .
Lunus MAYNE . Padova, sec . xiil, 785 ; Vicenza, 1264, p . 266 ; Este ,
sec . xvi, 119 ; Eelire, sec . xvi, IV, 60 . Giuoco di azzardo con immagin i
o figure .
LuDIIS, BELLUM DE MAllIS . Firenze, 1415, 1V, 39 . Giuoco di battaglia
colle mazze . V . lucius clavarurn .
LUDUS AD MINORETUM . Ungarelli, 11 giuoco in Bologna, cit ., p . 366 .
Giuoco di dadi ricordato da San Bernardino nel suo sermone LXII .
Lunas DE MONDO . a Si quis luserit ad aliquem ludum de mondo ,
salvo ad listum n Bairo, 1473, I, 239 . Giuoco fanciullesco detto de l
mondo .
LUDUS AD MONTICELLUM . « Ludere . . . ad monticellum vel ad aliu m
ludum fortune » Tolentino, 1436, Ill, 51 . Forse il giuoco di rinvenir e
in dati mucchietti di crusca o simile un dato oggetto o di indovinarne il
numero .
LUDUS AD MONTONUM, IN MONTONUM . Belluno, sec . xv, III, 88 . Giuoc o
di carte detto tre sette scoperto a quattro montoni .
LUDITS MORBIOLE, MURBIOLE . Bologna, 1250, 11, 43 ; « morbioli »
Feltre, sec . xvi, IV, 60 ; Treviso, sec . xvi, III, VI, 9 ; « morniolc »
S. Anatolia, 1324, II, 29 . Forse un giuoco di dadi .
LUDUS MORRE . S . Anatolia, 1324, II, 29 ; Camerino, 1560, III, 148 .
LUDUS AD MULELLAS . « Ad guelfarn et ad mulellas . . . ad guelfas ne c
ad tambellas » Bagnoregio, 1373, 179 ; « mulellos » Orvieto, 1581 ,
III, 38 .
LUDUS AD NAIBOS, NAIBORUM . Zdekauer, 11 giuoco cit ., p . 64, cit a
Siena nel sec . xiv ; S . Piero in Mercato, 1398, III, 11 ; Firenze, 1415, IV ,
27 ; Assisi, 1469, III, 49 ; Lucca, 1490, IV, 185 ; Perugia, 1528, IV, 182 ;
Rossi, Armi ed amori d'un orafo fiorentino in Miscellanea Arturo Graf,
1903, p . 720, cita per Firenze, a . 1376, a lulus qui vocatur naibbe in
istis partibus noviter inolevit » . La cronaca di Viterbo, ed . Ciampi, Fi-
renze, 1872, p . 39, a . 1379, dice : « Fu recato in Viterbo il gioco dell a
carte che in saracino parlare si chiama nayl . » V . Migra, Note etimolo-
giche e lessicali, in Archivio glottologico italiano, XIV, 1898, p . 291 . I I
giuoco dei tarocchi che dovette essere introdotto in Italia verso la metà
del secolo xiv dalla Spagna o dai Catalani, ai quali era pervenuto dagl i
Arabi .
LUDUS AD NARETAM, NARETE . Padova, XIII, 785 ; Verona, 1228, 185 ;
Baldaria, 1244, 9 ; Bassano, 1259, II, 84 ; « ad naretam vel ad blancain
vel ad vermiliam » Riva, 1274, 76 ; Cerea, 1304, 56 ; « ad narettum vel
ad nigrum » Brescia, 1313, in Mon
. Hist . Pat ., II, col . 28; Feltre, sec . xvi,
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IV, 60 ; Treviso, sec . xvr, I, XVI, 25
. Giuoco di dadi ; sembra giuocat o
su di un tavoliere a colori .
LUDUS NELLI . Padova, sec
. xIII, 785 .
LUDUS AD NEVOLAS . « ludus . . . cum nevolariis ad nevolas D Piacenza ,
sec . xiv, 33 ; Bobbio, sec . xrv, IV, 133 . La nevola è una specie di cialda
molto leggiera e nevolarius è chi la vende ; quindi si tratta di un giuoc o
analogo al ludus ad cielanz . (V .) .
LUDUS DE NIGRA AUT ALBA. V . ludus ad blancunz vel nigrum .
LUDUS AD NucES . Modena, 1327, IV, 99 . 11 giuoco delle noci .
LUDUS OCHE . Bergamo, sec. xvi, IX, 171 . 11 giuoco dell'oca ; giuoc o
di dadi .
LUDUS AD OSSAS, ossORUM . Mantova, 1234, I, 59 ; Alessandria, 1297 ,
p . 98 ; Brescia, 1313, in Mon . Hist . Pat ., II, col . 29 ; « ossilorum D Cre-
mona, 1387, 177 ; Martinengo, 1393, IV, 119 . Giuoco classico di azzard o
cogli ossi tondi che si trovano nelle zampe degli agnelli . Zdekauer, I l
giuoco, cit
., p . 32 . V . ludus aliossorunz .
LUDUS AD OVA . Apricale, 1430, cit . in Rossi, Glossario medieval e
ligure, in Miscellanea di storia italiana, s . II, XIII, p . 183 ; Roberti, L e
magistrature giudiziarie veneziane . Venezia, 191'1, III, p . 27, sec . xru ;
« ad pistellendum ova tantum diebus quadragesirnalibus quisludere pos-
sit D Pisa, Breve communis, 1286, III, 35 . Boerio, Dizionario del dialetto
veneziano, cit ., p . 741, definisce il giuoco di a battere o picchiettar l a
punta delle uova cotte una contro l 'altra e l ' uovo ch ' è rotto perde D .
Giuoco della scoccetta nell'appennino umbro marchigiano, in Archivutn
romanicunz, VIII, p . 194 .
LUDUS AD PACIERES . Marchesan, Treviso medievale . Treviso, 1923, II ,
p . 78 .
LUDUS AD PALLA M . V . lttclus ad pillai .
LUDUS AD PALLETUM . Biandrate, sec . xiv, 64 ; Borgosesia, 1397, 96 ;
Ungarelli, Dei giuochi popolari, cit ., p, 526. Giuoco forse analogo a l
ludus pareti citato in ludus zapelle . L ' odierno giuoco della lippa .
LUDUS PAR ET DISPAR . Padova, sec . xuu, 785 ; a ad parum et dispa-
rum u Parma, 1255, p . 332 ; Casale, sec. xiv, in Mon . Hist. Pat ., II ,
col . 998 ; Cerea, 1304, 56 ; « paris vel disparis D Parma, 1347, p . 231 ;
a parem et disparum D Borgosesia, 1397, 96 ; Castelnuovo Scrivia, 1450 ,
statuta criminalia, 65 ; a ad par et impar D Furno, Giuochi popolari fio-
rentini, in Rivista delle biblioteche e degli archivi, 1903, p . 110 . Giuoc o
a pari e caffo .
LUDUS AD PARIANDUM . Brescia, 1313, in Mon . Hist . Pat ., II, col . 28 .
Giuoco di dadi .
LUDUS AD PASSARELLAM . COmo, 1458, cit . in statuti di Varese, ed .
Berlan, p . 67 ; Zdekauer, II giuoco a Venezia, cit ., p . 135, ricorda a i l
zuogo con dadi a passa diese D . Sarebbe dunque un giuoco di dadi .
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LUDUS DE PARTITO . Sale', 1484, 168 ; Zdekauer, 11 giuoco a Venezia ,
cit ., p . 135 . Specie di giuoco di tarocchi, descritto dal Zauli, op . cit. ,
p . 556 .
LUDUS AD PETRAM CAVALLAM . « Ludere ad petram cavallam in pia-
teis D, Camerino, 1560,111, 148 ; Sanginesio, 1582, IV, 79 . Lancio di pietre
nelle vie .
LUDUS PIADELAIIUM, AD PIATELLAM . Dervio e Corenno, 1389, 57 ;
Como, 1458 in Berlan, cit ., p . 67 .
LUDUS PIASTELLARUM . Castelfidardo, sec . xvi, III, 86 ; Città di Cas -
tello, 1538, III, 68 ; San Giusto Marche, 1569, III, 87 ; « plastrellae D
Caldarola, 1586, IV, 44 . Giuoco delle piastrelle .
LUDUS AD PILLAM, PILE . Cecchetti, I giuochi in Venezia, cit ., p . 426 ,
a . 1369 ; Firenze, 1415, IV, 31 ; Visso, sec . xv, III, 25 ; Fermo, sec . xvl ,
IV, 68 ; Mondolfo, sec . xvi, III, 67 ; Pergola, 1510, III, 94 ; « ad pila w
seu pallam D Perugia, 1528, IV, 207 ; Sanginesio, 1582, IV, 79 ; Calda-
rola, 1586, IV, 31 . Giuoco della palla .
LUDUS PIOLORUM, AD PIOLOS . Assisi, 1469, III, 48 ; Castelfidardo ,
sec . xvl, III, 86 ; Pergola, 1510, III, 94 .
LUDUS PILOTORUM . Udine, sec . xzv, I, 6 . Forse identico al precedente .
Giuoco dei birilli .
LUDUS PIRLAE, Bobbio, sec . xiv, IV, 133 ; « pirlare » Modena, 1327 ,
IV, 99 . Ungarelli, Dei giuochi popolari, cit ., p . 525 . Giuoco della trot -
tola .
LUDUS AD PLUS PROPINQIUS VEL MINUS . Cerea, 1304, 56 .
LUDUS POLVERELLE, AD PULVERELLAM, DE PULVERELLA . Padova ,
sec . xiii, 785 ; Pisa, Breve communis, 1286, Ill, 35 ; Brescia, 1313, 11 ,
29 ; Martinengo, 1393, IV, 121 ; Sale' , 1484, 168 ; Crema, sec . xvl, p . 89 ;
Muratori, Ant . Ital ., II, 845 . Giuoco di inganno ; sembra quello di cer-
care un dato oggetto in vagii mucchietti di polvere . Cfr . Ferrari, Voca-
bolario bolognese, Bologna, 1835, sub voce renzel « zugar a remlètt » .
V . ludus corezole .
LUDUS AD POMUM . « Ad pomum seu ad ludum vnigariter appellatu m
al pome » Firenze, 1415, IV, 131. . Cost definito dal Vocabolario italian o
del Tramater Negretti : « Giuoco antico di Firenze, un posto è una piant a
di pomo ; una frotta vuol prenderlo ; un'altra difenderlo ed arrestare ch i
osa la prova D .
LUDUS POTELLARUM . Feltre, sec . xvi, IV, 60 .
LUDUS PRETARUM SIYE LAPIDUM . Castelfidardo, sec . XVI, III, 86 ;
Osimo, 1571, IV, 48. V . ludus laeeruni .
LUDUS PRETELLE . S. Anatolia, 1324, 29 . V . il precedente .
LUDUS PRIMERAE . Soncino, 1532, 455 . Giuoco di carte alla primiera .
LUDUS AD OMNEM PUNCTUM ET VOLTAM . Bologna, 1250, II, 43 . Specie
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di giuoco della zara (v .) si puntava su massimo dei punti ad un colpo d i
dadi, la volta, come dice Dante, Purg ., VI, 3 : « ripetendo le volte e
tristo impara D .
LUDUS AD PLUS PUNTOS . Baldaria, 1244, 10 . Giuoco analogo o simile
al precedente .
LUDUS AD PUXILLOS . s ludus vel praelium . .
. ad puxillos vel cu m
puxillis » Firenze, 1415, IV, 39
. Giuoco, battaglia dei pugni .
LUDUS QUIETARUM . Bassano, 1259, II, 84
.
LUDUS AD QUINTANAS . Todi, 1275, II, 36
. Giuoco della quintana .
LUDUS AD RAPELLUM, RAPELLARE, REPELLARE . it Non teneatur [i n
tabernis] bisclacia neque rapellum » Novara, 1277, 136 ; « in omni ge-
nere ludorum et in omni rapello » Ib ., 137 ; « possit quis ludere in vif s
publicis . . . ad rapellum » Chianciano, 1287, 260 ; « pro ludo auteur vel
repellatione que fieret in taberna aliqua vel extra vinum repellando vel
fructus s Genova, sec . xIv, in Mon. Hist . Pat ., XVII[, Leges genuenses,
col . 953 ; « ludere . . . ad taxillos repellando tantum usque ad summa m
soldorurn quinque s Said, 1350, stat . criminalia, 117 ; « causa solati i
vel repellandi » Invorio, 1366, 25 ; « ludus de sucto et repello » Dervi o
e Corenno, 1389, 57 ; « possint repelare sive ludere in taberna sive ex -
tra de die tanturn usque ad primam horam noctis in pintas undeci m
vini . . . Illi tales repelantes possint repelere viri et rnulieres ad viridia a d
plata et ubi concordia fiant usque in pintas quatuor vini semel in die »
Albenga, ed . Accame, p . 139, a . 1393 ; « de ripello » Borgosesia, 1397 ,
9G ; « qui concesserit denarios ad ludendum sit in eadem pena, eo salvo
quod si essent tres vel quatuor qui vellent repellare, possint repellar e
usque in solidis duobus pro quolibet » . Rocca de ' Baldi, 1448, 73 ; « li-
ceat repellare ad quemlibet ludum usque ad summam sol . v imp . nisi a d
taxillos s Castelnuovo Scrivia, 1450, Stat . criminalia, 65 ; « ludentibu s
seu rappellantibus ad taxillos s Lucca, 1490, IV, 185 . Forse specie di
giuoco col diritto di richiamare una parte dello scommesso o del per-
duto . Di fatto la statuto di Cannobbio, sec . xvr, Stat . criminalia, 88 ,
dice : « quilibet possit ludere sine pena ad ludum quod appellatur ludu s
veritatis et ad vietandurn de expendendo et non de compensando » e nell a
Pratica universale del Dr . Marc ' Antonio Savelli auditore della rota cri -
minale di Firenze, Venezia, 1715, p . 154, si dice « corne di ragione s i
possa repetere il denaro giuocato in giuochi proibiti e . . . recusare di pa-
garlo D .
LUDUS AD RAQUETUM . Bologna, 1250, 11, 43 .
LUDUS AD REGALECTUM . Roma, 1363, II, 102 .
LUDUS AD REGAZOLUM . COmo, 1458, cit . in Varese, ed . Berlan, p. 67 .
LUDUS REGINETE, AD REGINETAM . Lecco, sec . XIV, 302 ; Parma, 1347 ,
p . 231 ; Salò, 1350, Stat . criminalia, 116 ; Cremona, 1387, 177 ; Lodi ,
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1390, C . 109 ; Martinengo, 1393, IV, 116 ; Bergamo, sec . xvi, IX, 171 ;
a ad righinettam » Parma, 1255, p . 332 ; Lucca, 1.490, IV, 285 . II giuoc o
di carte detto del re e della regina . V . la descrizione in Roy, Les faux du
roi et de la reine, in Le Moyen Alce, 1 .927, p . 1 .
LUDUS AD RESTACZtUM . V . Iudu5 ad fosseetanr .
LUDUS RIANET1;, RAYNETE . Benevagienna, 1293, 179 ; Lodi, sec . xni,
100 ; a raneti vel foratorum raneti » Ivrea, 1313, in Mon. Hist. l'at . ,
col . 1219 ; a ari reyneram, ad raynetaiii » Pont Canavese, sec . xiii, 44 .
Forse forme del ludus reginete, per quanti) la parola foratorum dell o
statuto di Ivrea, che si riferisce ai dadi, faccia credere si possa trattar e
di un giuoco di dadi .
Lupus ntrrr . Ancona, 1.56(3, 111, 27 . 11 giuoco della riffa .
LUDUS IIOMnOLARUM . Bologna, 1259, XI, III . Giuoco d'arme coll a
fionda .
I,iunus noNrn . V . ludus eriche .
LUPUS OOTAE . Bobhin, sec . xiv, IV, :133 . V . ludus ruelle .
LUPUS AD nOTULAM . V . lut(us ruelle ,
LUDUS AD RUTBATAM VEL PALLwTurM . Casale, sec . xiv, in Mon, llist.
l'at ., II, col . 098 .
LUDUs RUELLE . a Lapis ruella Alessandria, 1.297, p . 99 ; « ad rotu-
lam in stradis publicis nulli ludere perrnittatur » Atri, .1531., 1 :14 ; a bal -
luctarum ei rutularum de ligno, ferro et casco » Osimo, 1571, 1V, 48 ;
a rutulac vel easel » Calderola, :158(3, IV, 44
. Giuoco del lanciare il pi ù
lontano possibile sulle strade un disco di legno, di farro od una (orat a
di cacio . Giuoco detto della ruzzola . In Lucca, Decreti penali, Lucca ,
1800, p . 12 è vietato « il gioco che volgarmente si dice tirar girelle, for
-




Lupus AD RURATAM . Casale, sec . xiv, in Mon. !Est . Pat ., 11, col . 998 .
Nel giuoco di carte rubare h il privilegio di chi alza le carte di prender e
per sè le carte che seguono a quella alzata .
LUDUS AD RUNDULUM SEU ROLLUM . Noto, 1341, 52 . V . ludus
LUPUS A sANZO . « Ludum azari, sive ut vulgo dicitur, a santo » Fri-
gnano, sec . xvi, 1II, 67 ; Bergamo, sec . xvi, IX, 171 ; Reggio, 1501, III ,
103 ; Ferrara, 1534, III, 131 . Nome o forma speciale del giuoco dell a
zara . V . ludus ad sozzura
.
LUDUS AD SBATALLINUM . « ludo taxillorum ad sbatallinum » Velletri ,
sec . xvi, III, 18 . Giuoco di dadi, ricordato nel Malmantile, cit ., p . 232 .
a Giuoco di sbaraglino nel quale con un sol tiro si dà a due o ire tavol e
o girelle D . V . lulus ad tabulas .
Lunes AD SCACRETOS . V. ludus ad schachos .
LUDUS SCALETE . Benevagienna, 1293, 179 . Nel Veneto scaleta significa
cialda e quindi, per quanto Benevagienna sia in Piemonte, crediamo s i
tratti di un giuoco simile al ludus ad ale/lam
.
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LUDUS SCAPARONORUM . Chieri, 1311, 323 .
Lupus DE SCARCAPILLI
. Varese, 1347, 27 .
LUDUS SCATORUM . a Tria paria lapidum ad ludum scatorum et taxill a
de cristallo n
. Martinus, Giochi di azzardo, cit ., p
. 252, Trento, 1300 .
Credo sia da escludere il gioco degli scacchi e che si tratti di un giuoc o
azzardo con sei pedine e coi dadi . V . ludus ad lapides todescos .
LUDUS AD SC H ACRoS, SCEACHORUM . Castelnuovo Abate, 1260, 48 ; Mo-
dena, 1327, I, 142 ; IV, 36 ; Carpi, 1353, p . 51 ; Feltre, sec . xvl, IV, 60 ;
Medolla, 1551, III, 39 ; Cecchetti, I giuochi in Venezia, cit ., p . 425 ; « a d
scachetos, scachetorum » Lodi, sec
. xHI, 106 ; Verona, 1228, 185 ; Bal-
daria, 1244, 10 ; Treviso, sec
. xvi, III, VI, 9 ; « ad schaculos a Todi ,
1549, III, 139 . Diamo solo alcune citazioni delle infinite che si potreb-
bero raccogliere sul giuoco degli schacchi
.
LUDUS SCIIILLARUM . Feltre, sec . xvi, IV, 60 .
LUDUS AD SCONTRUM . Cuneo, 1589, p . 157 .
LUDUS AD SCRALLOS . Pistoia, 1296, III, 109 .
LUDUS DE SCVDETIS
.
Modena, 1327, IV, 114 . Giuoco d'arme cogl i
scudi .
LUDUS DE SEPTUM . Behevagienna, 1293, 179 ; a [ludus] cui' dicitu r
septum (I . septem) » Casale, sec . xlv, in Mon . Hist . Pat ., II, col . 997 ;
« ludum de set n Ivrea, 1313, in Mon . Hist . Pat ., II, c . 1219 . Giuoco d i
carte ; anche oggi nel giuoco della bazzica si ha quello dei sette punti .
LUDUS AD SEQUENCIAM . Baldaria, 1244, 10 . Giuoco di carte detto l a
sequenza .
LUDUS AD SERBATA . Casale, sec . xlv, in Mon . Hist. Pat ., II, col . 997 .
LUDUS SEXTARUM . « ludus sextarum, tabularum vel taxillorum v Pis-
toia, sec . xvll, v . 60 .
LUDUS SMENCHIATAE . a Ludus chartarum, smenchiatae seu tarochi et
ronfae n Velletri, sec . xvl, III, 18 . Nel Malmantile, cit ., p . 408, si dice :
a Minchiate è un giuoco di carte detto anche tarocchi ; sono 97 carte ,
di cui 56 si dicono cartacce e 40 si dicono tarocchi e una si dice il matto,
le cartacce sono divise in denari, coppe, spade e bastoni (segue la des-
crizione della condotta del giuoco cla p . 408-411) . » V . Nigra, Note etimo -
logiche . in Archivio glottologico, xlv, 1897, p . 290 .
LUDUS AD SOZZUM, AD suzuM, Baldaria, 1244, 10 ; Parma, 1255 ,
p . 332 ; Parma, 1347, p . 231, ha a sucii a ; a ad azzardum vel sozum a ,
nella rubrica si dice a sanzum a Imola, 1334, 11I, 45 ; Bergamo, sec . xvl ,
IX, 171 ; a sozi n Pergola, 1510, III, 94 . Giuoco di dadi simile a quell o
della zara ed in esso vince chi fa il maggior numero di punti . Zdekauer ,
11 giuoco, cit ., p . 26 . V . ludus ad omnem punctum et voltam, ludus a d
plus puntos .
LUDUS AD STRILLAM . V . ludus ad tres invitos .
LUDUS DE SUCTO . V . Lucius ad rapellum.
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LUDUS AD TABULAS, TABULABUM, PER TABULAS, DE TABULIS . Pont Ca-
navese, sec . xru, III, 43 ; Baldaria, 1244, 10 ; Castelnuovo Abate, 1260 ,
48 ; Bassano, 1295, III, 13 ; Piacenza, sec . xlv, V, 33 ; Gambassi ,
sec . xiv, II, 16 ; Spalato, 1312, 75 ; Modena, 1327, IV, 36 ; Carpi, 1353 ,
p . 51 ; Gemona, 1379, 116 ; Vergante, 1389, 78 ; Treviso, sec . XVI, III ,
VI, 9 ; Medolla, 1551, III, 33 ; S . Giusto Marche, 1569, III, 87 ; « ludi s
tabularum vulgo sbaraino » Soncino, 1532, 455 ; « ludus tabullarum d e
totis tabulis » Castelfidardo, XV, III, 86 ; « aliquis non presumat lu-
dere . . . ad aliquem ludum tabularum, nisi ad ipsum luduru fuerint quin-
decim tabulae pro utraque parte, nec eciam ad aliquem ludum tabularu m
ad quern fiant postae denariorum, sed solomodo possint fieri muieti lu-
dende ad ludum tabularum a Parma, 1347, p . 232 . Giuoco con pedine o
con pedine e dadi su di un apposito tavoliere « tabulerios cum tabuli s
ricordato nello statuto di Bassano, 1295, III, 13 ed ivi ben distinto da i
« tabulerios cum schachis a . Un disegno di tavoliere si veda in Zdekauer ,
II giuoco, cit ., p . 27 . 11 Petrarca, De' rimedii dell ' una e del l ' altra fortuna ,
Bologna, 1867, 1, p . 139, cosa descrive il giuco delle tavole : « Chi non
si diletterebbe col gomito ovvero col braccio ripiegato gittare sopra uno
tavoliere quadrature d'ossi, cioè dadi, disegnati per punti di numeri e
porre le ritonde tavole su per lo tavoliere colle dita paurosamente se-
condo che i dadi per lor punti dispongono a .
Lunus An TABULELLAS . Venezia, Statuto dei conciapelli, 1271, 77 ;
Cecchetti, I giuochi in Veneziz, cit ., p . 426, a . 1393 ; Marchesan, Tre-
viso medievale, cit ., II, p . 78 ; « ludus tabulettae » Cagli, 1589, III, 84 .
Giuoco probabilmente analogo al precedente .
LUDUS TALIAYCE . Benevagienna, 1293, 179 . Forse il giuoco di cart e
detto- della tagliata, giuoco simile a quello della bassetta .
LUDUS AD TAMBELLAS . V . ltUlits ad mule/1as ,
LUDUS TAROCHORUM, AD TAROCHUM . Crema, sec . XVI, p . 89 ; Velletri ,
sec . xvr, III, 18 ; Soncino, 1532, 455 . V . ludus ad naibos, smenchiatae .
LUDUS TAXILLORUM, AD TAXILLOS, DE TAXILLIS . Baldaria, 1244, 9 ;
Pisa, Breve cornmunis, 1286, III, 35 ; Benevagienna, 1293, 179 ; Pia-
cenza, sec . xrv, V, 33 ; Arona, sec . xtv, 62 ; Modena, 1327, IV, 36 ; Val-
lassina, 1343, 83 ; Carpi, 1353, p . 51 ; Valsassina, 1388, 39 ; Dervio e Co-
renne, 1389, 57 ; Fermo, sec . xvl, IV, 68 ; Feltre, sec . xvi, IV, 60 ed in
moltissimi altri statuti . Giuoco ai dadi . V . ludus de dadis
.
LUDUS AD TERTIAM ET QUARTAM, AD TERTIUM ET QUARTAM . Barba—
nia, sec . xv, 1, 318 ; Bergamo, sec
. xvl, IX, 171 ; Ungarelli, 11 giuoco in
Bologna, cit ., p . 368 . 11 giuoco di carte detto il terziglio .
LUDUS TRABIS . V . lttdus andracii .
LUDUS AD TRAPOLLINOS . « Chartas ad ludendum . . . sive triumphos au t
trapollinos » Reggio, 1501, III, 173 . Giuoco di carte detto del trapo-
lino .
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LUDUS AD TRIGINTA HEBREORUM, AD TRIGINTA PER VIM . Ungarelli ,
11 giuoco in Bologna, cit ., p. 368 . Giuoco di carte detto al trenta per
(orza
.
LUDUS AD TRIUMPHOS, TRIUMPHORUM
. Sabbioneta, 1484, I, 220 ; Ber-
gamo, sec. xvi, IX, 171 ; Crema, sec . xvl, p . 89 ; Arezzo, 1580, I11, 25 ;
a ad triumphos cum cartis » Brescello, sec . xvi, III, 79 ; Reggio, 1501 ,
III, 103 ; Medulla, 1501, III, 33 ; a ludus triumphorum carte et carta -
rum » Said, sec . xvl, Stat . criminalia, 247 ; Ancona, 1566, III, 27 ; Cal-
derola, :1586, IV, 44 ; « ludo qui dicitur la diritta et triumphi » Pistola ,
sec . xvi, V, 60 . Giuoco di carte secondo il colore della carte, detta
trionfo, scoperta al principio della partita
.
Lanus TROCARUM . (C indus pilotorum vel trocarum sea alium ludu m
terre effoditivum » Udine, sec
. xiv, 1, 6 .
LUDUS TUTULARUM . C ludos . . . mallei, balluctarum et tutularum »
Osimo, 1571, IV, 48 . Giuoco simile al precedente .
LUDUS VACCARUM . Feltre, sec . xvi, IV, 60 .
LUDUS VACHETAE . Padova, sec . xiti, 785 ; a ludum taxillorum vel an-
druzorum, vachetae a Rovereto, 1425, 42 .
LUDUS AD VARITAM, AD VERITAM . Gradara, 1552, 158 . V . ludus ci -
rete .
LUDUS VERITATIS . V . luaus ad rapellurn .
LUDUS AD VERMILIAM . V . Indus ad blancum eel ad nigruin .
LUDUS AD VERUM DICERE VEL MENTIRE . Cerea, 1304, 56 . V . ludus ad
dis,nentiri .
Lanus VETE . Benevagienna, 1293, 179 .
LUDUS AD VEYNASSUM . Casale, sec . XIV, in Mon . Hist . Pat., II ,
col . 997 .
LUDUS VIRETE . e taxillorum vel burianarum seu virete vel ad aliu m
ludum puntatum » Moncalieri, sec . xiv, in Mon . Hist . Pat ., II, col .1412 .
Giuoco di dadi .
LUDUS VIRGETTE, VIRGHETTARUíM, AD VERGETTAM . Recanati, see . xvi ,
III, 114 ; Castelfidardo, sec . xvi, III, 86 ; Fermo, sec . xvi, IV, 69 ; Pesaro ,
1530, Ill, 52 ; Osimo, 1571, IV, 48 .
LUDUS ZAFAGNATORUM . Feltre, see . XVI, IV, 60 .
LUDUS ZAFANELLE . Padova, sec . xIn, 785 . Marchesan, Treviso medie -
vale, cit ., II, p . 66 .
LUDUS ZAPELLE . ü ludere ad ludum zapelle, vulgo pareti » Lavine ,
citato in Rossi, Glossario medievale ligure, cit ., p. 211 ; crr, lulus ad pal -
lemur .
LUDUS ZARE, AZARDI, AD ZARDUM, AD ZARUM, AD AZARDUM, AD AZA-
RUM . Verona, 1228, 185 ; Mantova, 1234, I, 59 ; Baldaria, 1244, 10 ;
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toia, 1296, III, 10 ; Gambassi, sec . xiv, II, 6 ; Lecco, sec . xlv, 303 ; Spa-
lato, 1312, 75 ; Parma, 1347, p . 231 ; Lodi, 1390, c . 109 ; Gradara, 1552 ,
158 ; « aczaridi D Teramo, 1440, III, 28 ; a zare sive azardi cum taxillis D
Firenze, 1415, IV, 31 ; Marchesan, Treviso medievale, cit ., II, p . 65 ;
Davidsohn, 1orschun en, cit ., II, n . 2442, a . 1266 ; a ad mediurn aza-
rum n Baldaria, 1244, 10 . Giuoco di azzardo con dadi, ben chiarito da i
due passi seguenti . « Invenerunt quatuor sub una portico ad quendam
tabulerium tabularum habentes denarios iu manu duo ipsorum et tertiu s
super tabulerio et habentes tabulas uno loco congregatas dicendo unu s
ipsorum
. . .
agar etludendo simul cum duobus taxillis D . Mazzoni-'Toselli ,
Racconti storici, III, p . 297 ; il doc . è di Bologna del 1286 . II Levi, Fran-
cesco di Vannozzo e la lirica nelle corti lombarde, Firenze, 1908, p . 309 ,
ci dà la seguente poesia del Vannozzo sulla zar a
a Deb ! tre, do, ed asso !
= va de zal —
Chi diavol la sa =
Alza e tra =
= Non te zettar da matto =
= L'è fatto = una e do e tre =
= è quest ' altra per me D .
Zara era il numero più basso dei dadi equivalente al l ' asso ; nel giuoc o
dei dadi della zara vinceva chi facesse il numero già proclamato ad alta
voce da lui stesso ; perdeva chi faceva zara, l ' asso, il punto più basso .
Lunus AD ZAZINADI . Parma, 1255, p . 332 .
Lunus AD ZIROTOLOS . Marchesan, Treviso medievale, cit ., II, p . 78 .
Lup us AD ZONOS, ZONORUM . Venezia, Statuti dei conciapelli, 1271 ,
77 ; Udine, sec . xlv, I, 6 ; Cecchetti, I giuochi in Venezia, cit ., p . 426 ,
a . 1364 ; Marchesan, Treviso medievale, cit
., II, p . 78 ; Teramo, 1440 ,
III, 22 ; Conegliano, 1488, p . 127 ; Osimo, 1571, IV, 48 ; S . Giusto
Marche, 1569, III, 87 ; a zolonorum D Mondolfo, sec . xvr, III, 67 ; Un-
garelli, Dei giuochi popolari, cit ., p
. 525 . Giuoco ai birilli . V . Lucius ad
cogolas .
Lunus AD ZUIILOS . Marchesan, Treviso medievale, cit
., II, p . 78 .
Giuoco della trottola .
